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N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia. 















film colesterici fotostabili per la riflessione e⁄o la trasmissione selettiva della luce e loro uso
Titolare
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Nazione Numero domanda Data domanda
- - -
CCP/CCPF
Nel database non sono state trovate domande di CCP o CCPF
Cਏ਎ਖਅ਒ਓਉਏ਎ਅ ਄ਅ਌਌ਁ ਄ਏ਍ਁ਎਄ਁ
Nel database non risultano pervenute domande di trasformazione o di deposito contemporaneo.
A਎਎ਏਔਁ ਚਉਏ਎ਉ
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
T਒ਁਓਃ਒ਉਚਉਏ਎ਉ
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
 
 
